




El repte de la TDT Local
Segons la Comissió Europea,
la TDT jugarà un paper central en la
societat de la informació de la nova
dècada. A Catalunya ens trobem en
plena transició cap a la televisió digital.
Cada cop més ciutadans disposen d'un
aparell descodificador d'aquest senyal
que ens ha de permetre poder veure més
canals i amb una millor qualitat, a més
de poder disposar de serveis addicionals
fins ara inexistents amb la tecnologia
analògica.
En aquest escenari apareixen els canals
de proximitat que, per primera vegada,
es veuen oficialitzats gràcies a l'amplia¬
ció de l'espectre que permet aquesta
nova tecnologia. El pla tècnic de la TDT
divideix Catalunya en 21 demarcacions
que no correponen a cap divisió territo¬
rial existent fins ara. Per aquestes 21
demarcacions s'han reservat 24 multi¬
plex. Això vol dir que existiran 96
programes del quals 59 són de titularitat
privada i 37 públics. El concepte local de
les télévisons esdevé per tant un
concepte una mica més ampli fet que
obliga en el sector públic a diferents
ajuntaments a compartir la gestió del
programa digital de la seva demarcació.
Ens trobem, per tant, en un primer punt
d'entesa supramunicipal que ha de
permetre la creació de consorcis que
gestionin el programa atorgat. No cal dir
que aquesta entesa comporta unes
suïn la gestió del múltiplex i el plec de
clàusules pel concurs, si s'escau, de
l'operador que transmeti el senyal a la
seva demarcació.
Per tot això, les xarxes de televisió local
XAL i Comunicàlia i el Consorci Local-
ret que engloba la pràctica totalitat dels
municipis de Catalunya han creat
TDCOM, una societat que vol ser un
espai de consens i unitat del món local
que faciliti l'entesa de tot el sector,




teixi des de la neutralitat l'arbitratge
voluntari entre els socis d'un mateix
múltiplex, que realitzi els diferents
concursos a les demarcacions pel trans¬
port del senyal, i que jugui un paper
decisiu en el desenvolupament dels
canals de dades de cada
"Caldrà pensar, sobretot, en el sector múltiplex, que han de
públic, en models multimédia ser cabdals en el procés
que ens aportin allò que reclama d'universalització de
una ciutadania gens homogènia" les noves tecnologies.
D'aquesta manera es
negociacions, a voltes difícils, entre ajun¬
taments amb interessos no sempre coin¬
cidents. No serà aquesta l'única entesa
que caldrà efectuar per portar a terme
el desplegament d'aquesta tecnologia;
els membres d'un mateix múltiplex
-públics i privats- caldrà que consen-
vol evitar la fractura digital i desplegar
la xarxa de manera harmònica a tot el
país, que garanteixi un nivell adequat de
serveis al conjunt de la ciutadania i, per
altra banda, crear avantatges diferen¬
cials per al món local que permetin
després exportar aquest coneixement en
forma de productes o serveis. Tot plegat
no serà gens senzill, caldrà que es tingui
molt present la qualitat d'aquesta
programació donada la gran competèn¬
cia existent en el nou panorama televi¬
siu. No podem caure una vegada més en
l'error de convertir la comunicació de
proximitat en empreses on el volunta¬
risme i l'altruisme siguin els únics fona¬
ments de sostenibilitat econòmica.
Es important no perdre de vista el decà¬
leg de bones pràctiques de la comunica¬
ció local pública, que
aquest ens col·legial i la
UAB vàren elaborar amb
l'objectiu de trobar nous
models de democràcia
participativa que reque¬
reix la societat actual. Fer
viable econòmicament els
93 programes de proximi¬
tat que tenim a Catalunya,
serà una tasca realment
difícil sobretot pensant
amb els nous models de
negoci, amb la distribució
de continguts per telefonia
mòbil, la televisió per
Internet, els aparells per escapolir-se o
seleccionar la publicitat, les fórmules de
distribució alternatives i un nou escenari
atapeït de canals gratuïts i de pagament.
A partir d'ara caldrà pensar d'una
manera especial en el sector públic, en
models multimédia que sense estirar
més el braç que la màniga, però que
optimitzant el seus recursos (com
sempre ha hagut de fer el món local),
ens aportin amb grans dosis d'imagina¬
ció i creació allò que reclama una ciuta¬
dania gens homogènia, que podrà selec¬
cionar millor el què vol veure i escoltar
i que podrà participar de manera activa
en la programació. Aquest és el gran
repte que cal encarar en aquests
moments.
